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4. ɒɟɦɟɬ Ʌ. ɉɪɢɥɭɱɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɭɪɛɚɧɿɡɨ-




Ɇɟɥьɧɢɱɟɧɤɨ Ɋ. Ʉ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ 
Ɏɟɞɨɬɟɧɤɨ Ɉ. ȼ., ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə ȱȽɊɈȼɈȲ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ ɄȼȿɋɌɍ ɍ ɆȿɌɈȾɂɑɇȱɃ 
ɉȱȾȽɈɌɈȼɐȱ ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ȼɑɂɌȿɅȱȼ ȻȱɈɅɈȽȱȲ 
 
ɉɟɪɟɞ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɫɬɨʀɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɦɿɧɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɠɢɬɬɹ. ȼɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɜɨɥɨɞɿɜ ɛɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɚ ɿɝɪɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱥɞɠɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ «ɥɸɞɢɧɚ-ɥɸɞɢɧɚ», ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɩɿɞ-
ɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɋɚɦɟ ɩɪɢ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɚ ɜɱɢɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɿɞ-
ɞɚɜɚɬɢ ʀʀ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɤɨ-
ɦɚɧɞɿ, є ɤɜɟɫɬ. Ʉɜɟɫɬ (ɜɿɞ ɚɧɝɥ. Quest – ɩɨɲɭɤɢ, Ⱥdventure – ɩɪɢɝɨɞɚ) ɭ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɦɟɬɨɞ ɚɛɨ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɭɱɧɿ (ɚɛɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ) ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɨɲɭɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ, ɪɭɯɚɸɱɢɫɶ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɚɛɨ ɫɸɠɟɬɨɦ [1-5]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɜɟɫɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɹɤ: ə. Ȼɢɯɨɜɫɶɤɢɣ, Ɇ. Ƚɪɢɧɶɨɜɚ, 
Ȼ. Ⱦɨɞɠ, Ɍ. Ɇɚɪɱ, ɇ. Ʉɨɧɨɧɟɰɶ, Ɉ. Ɇɿɲɚɝɿɧɚ, ȱ. ɋɨɤɨɥ, ɬɚ ɿɧ. ɉɨɲɢɪɟɧɢɦɢ є 
ɤɜɟɫɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɜɟɛ-ɤɜɟɫɬɢ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɪɨɫɬɚє ɿɧɬɟɪɟɫ 
ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɜɟɫɬɿɜ ɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. Ɍɚɤ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɜɟɫɬɢ 
ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɋ. Ⱥɝɚɩɲɭɤ [1], 
Ɋ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ [2], Ɉ. ɒɚɛɚɬɸɤ [5] ɬɚ ɿɧ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɜɟɫɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ɍɱɢɬɟɥɶ ɪɨ-
ɤɭ». ɑɢɦɚɥɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɜɟɫɬɿɜ ɩɭɛɥɿɤɭє ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɥɚɬ-
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ɮɨɪɦɚ «ɇɚ ɭɪɨɤ». Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɰɿɤɚɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨ-ɤɜɟɫɬɿɜ ɞɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ Ʌ. ɉɪɢɫɹɠɧɸɤ [4]. 
ɍɫɿ, ɯɬɨ ɯɨɱ ɪɚɡ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɜ ɤɜɟɫɬ ɿɡ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɧɢɯ ɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭɜɚɝɢ, ɭɹɜɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭ-
ɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ [3]. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɤɜɟɫɬ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ ɜɠɢɜɚɧɨɸ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ. Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨ-
ɞɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ʀɯ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɤɜɟɫɬɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɡɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɹɤ: «Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɭ 
ɫɬɚɪɲɿɣ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɧɨɜ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ», «ɒɤɿɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ», «ɉɨɡɚɤɥɚɫɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɲɤɨɥɿ» ɬɚ ɿɧ., ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚ-
ɧɬɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «014.05 ɋɟɪɟɞɧɹ ɨɫɜɿɬɚ (ɛɿɨɥɨɝɿɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ)» 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ є ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɿɝɪɢ. ȱɝɪɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɭɹɜɭ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɿ, ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ 
ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɡɚɤɥɚɫ-
ɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ. ɇ. ɓɟɪɛɚɧɶ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɞɨɛɪɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɝɪɚ є 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɢɬɢ «ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɭɫɩɿɯɭ», ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜ ɭɱɧɿɜ ɱɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɫɨɥɨɞɭ ɜɿɞ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɫɢɥ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɣ [6]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɥɢɲɟ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɫɚɦ ɛɭɜ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ (ɜɿɞɱɭɜɲɢ ɫɟɛɟ ɭ ɪɨɥɿ ɭɱɧɹ) ɬɚ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɬɨɪɨɦ (ɩɨɛɭɜɚɜɲɢ ɜ ɪɨɥɿ ɜɱɢɬɟɥɹ) ɩɟɜɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɝɪɢ ɡɦɨɠɟ ɜ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɨɦɭ ʀʀ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɿ ɯɿɦɿʀ ɜ ɀȾɍ 
ɿɦ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɝɪɨɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɤɜɟɫɬɭ [2]. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨɧɢ 
ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (QR-ɤɜɟɫɬɢ; ɜɟɛ-ɤɜɟɫɬɢ, ɤɜɟɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢ-
ɪɨɞɿ; ɜɭɥɢɱɧɿ ɤɜɟɫɬɢ; ɤɜɟɫɬ-ɪɭɦɢ; ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ). Ʉɜɟɫɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚ-
ɥɶɧɢɦɢ, ɝɪɭɩɨɜɢɦɢ ɱɢ ɦɚɫɨɜɢɦɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɪɨɛɨɬɢ. ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ (ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
ɛɨɬɚɧɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɯɿɦɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧ.), ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ, ɳɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɿ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ, ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ ɬɚ ɿɧ.) ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨ-
ɬɜɨɪɱɢɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɣ ɤɜɟɫɬ ɦɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɮɚɤɭ-
ɥɶɬɟɬɭ; ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɜɟɫɬ ɞɨ Ⱦɧɹ ɧɚɭɤɢ; ɤɜɟɫɬ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ Ⱦɧɹ ɩɪɚɰɿɜ-
ɧɢɤɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɿɫɬɢɱɧɢɣ ɯɿɦɿɤɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɜɟɫɬ ɧɚ ɏɟɥɥɨɭɜɿɧ ɬɚ ɿɧ.). 
Ʉɜɟɫɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɥɢɲɟ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶɫɹ ɿ ɞɨɩɨ-
ɜɧɸɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɹɤɢɣ ɞɚє ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɪɚɞɢ). ȼɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ – ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɿ ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɰɟɧɚɪɿʀ ɤɪɚɳɢɯ 
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ɤɜɟɫɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ: 1) ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɛɿɨɥɨɝɿʀ; 2) ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɞɨ 
ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɦ ɱɢ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɛɿɨɥɨɝɿʀ; 3) ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿ-
ɬɧɢɯ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɥɹ ɀȾɍ – 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɬɢɠɧɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɯɿɦɿʀ; ɞɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɮɚɤɭ-
ɥɶɬɟɬɭ ɬɚ ɿɧ.; 4) ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɨɮɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɪɟɞ ɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɧɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɜɟɪɟɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɥɿɬɧɿɯ ɬɚɛɨɪɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɝɭɪɬɤɿɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɫɬɭɞɿɣ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɤɿɥ ɬɚ ɿɧ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ Quest-room ɜ ɦɭɡɟʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɀȾɍ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɚ-
ɝɚɬɭ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɨɥɟɤɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɨɧɚɬɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ, ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɩɚɥɟɨ-
ɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɜɟɫɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢɫɹ ɡ 
ɤɿɦɧɚɬɢ ɦɭɡɟɸ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɜɢɤɨɧɚɜɲɢ ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɜ’ɹɡɚɜɲɢ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɜɿɞɝɚɞɚɜɲɢ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɪɟɛɭɫɢ, ɫɤɥɚɜɲɢ ɩɚɡɥɢ, ɡɧɚɣɲɨɜɲɢ ɩɟɜɧɿ ɟɤɫɩɨɧɚɬɢ ɦɭ-
ɡɟɸ ɬɚ ɿɧ. ɉɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɤɜɟɫɬɢ, ɦɚɪɲɪɭɬ ɹɤɢɯ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɀȾɍ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ (ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ, 
ɡɨɨɥɨɝɿʀ, ɰɢɬɨɥɨɝɿʀ ɿ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɢ ɪɨɫɥɢɧ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨ-
ɝɿʀ ɬɚ ɿɧ.) (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɞɨɰ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ɋ.Ʉ.). 
ɇɚɣɤɪɚɳɟ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɿ ɤɜɟɫɬɢ (0,4–1,5 ɝɨɞ), ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɟɪɟɪɜɢ, ɭɪɨɤɭ ɚɛɨ ɩɚɪɢ. Ɍɚɤɿ ɤɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɜɚ-
ɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜ 
ɲɤɨɥɿ. ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɛ-
ɤɜɟɫɬ «Ɍɚєɦɧɢɰɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ», ɤɜɟɫɬ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɿ «Ɋɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɜɚɪɢɧ ɫɜɨɝɨ ɤɪɚɸ», ɤɜɟɫɬ-ɭɪɨɤ ɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ «ə – ɟɪɭɞɢɬ ɡ ɛɿɨ-
ɥɨɝɿʀ» (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɤɚ Ɉ. Ɏɟɞɨɬɟɧɤɨ); ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɤɜɟɫɬ-ɭɪɨɤ ɡ 
ɬɟɦɢ «Ȼɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ» (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɇ. ɉɨɥɸɯɨɜɢɱ); ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɤɜɟɫɬɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɦɭɡɟʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɀȾɍ (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɤɚ Ⱦ. Ȼɿɬɧɟɪ) ɬɚ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 1-2 ɤɭɪɫɿɜ (ɪɨɡɪɨ-
ɛɧɢɤɢ Ⱥ. Ʌɟɦɟɲɢɤ, Ƚ. Ɇɨɪɨɡ, Ɉ. Ɇɨɪɨɡ, ɘ. ɋɚɩɪɨɧɨɜɚ). ɐɿɤɚɜɢɦɢ ɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɤɜɟɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɝɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɀȾɍ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɤɜɟɫɬ «Ʉɨɞ ɞɚ ȼɿɧɱɿ» (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɞɨɰ. ɉɚɰɸɤ Ɇ.Ʉ., ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɚɝɪɨɛɿɨɫɬɚɧɰɿʀ Ʉɨɪɟɜɨ ɇ. ȱ.), ɛɨɬɚɧɿɱɧɢɣ ɤɜɟɫɬ «Ɂɚɝɭɛɥɟɧɿ ɧɚ ɛɿɨɫɬɚɧɰɿʀ» (ɪɨɡ-
ɪɨɛɧɢɤ ɫɬ. ɜɢɤɥ. Ɇɿɯєєɜɚ Ƚ.Ɇ.). 
ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɜɟɫɬɿɜ, ɞɥɹ ʀɯ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, 
ɫɥɿɞ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɪɹɞɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɪɚɞ: 1) ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɨɬɪɢɦɭ-
ɸɱɢɫɶ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ (ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢ, 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɯ ɥɢɫɬɤɿɜ ɬɨɳɨ); 2) ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢɫɹ ɰɿɤɚɜɿ, ɬɜɨɪɱɿ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɚ ɠɢɬɬєɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ; 3) ɱɿɬɤɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɱɚɫɭ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɦɨɠɥɢɜɟ – ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ ɱɚɫɿ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɜɟɫɬɭ; 4) ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɛɚɥɿɜ ɚɛɨ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɲɬɪɚɮɧɢɯ (ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɞɤɚɡɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɬɨɜɚɪɢɲɚ, ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɬ.ɩ). 
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Ɉɬɠɟ, ɤɜɟɫɬ є ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿʀ. ɐɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ʀɯ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶ-
ɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɪɢɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɹɜɢ, ɥɨɝɿɤɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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